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 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ȺɈɎɿɥɿɩ¶ɽɜ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɿɹ´
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ɋɬɜɨɪɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɞɚɥɿ±ȯɋɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡ³ɱɨɬɢɪɦɚɫɜɨɛɨɞɚɦɢ´ɜɿɥɶɧɨ-
ɝɨɪɭɯɭɬɨɜɚɪɿɜɤɚɩɿɬɚɥɿɜɥɸɞɟɣɬɚɫɜɨɛɨɞɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɢɫɥɢɦɢɣɽɞɢ-
ɧɢɣɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɪɢɧɨɤ±ɨɫɧɨɜɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȼɬɨɣɠɟɱɚɫɪɟɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɰɢɯ
ɫɜɨɛɨɞɧɟɦɨɠɥɢɜɟɛɟɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨʀɯɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɧɚɪɿɜɧɿɧɨɪɦɩɪɚɜɚɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɋɚɦɟɬɨɦɭɜɿɞ
ɩɨɱɚɬɤɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɢɧɤɭɭɪɨɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɥɨɫɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɩɪɚɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɹɤɚɛɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚɰɿɣɦɟɬɿȼɚɠɥɢɜɚɪɨɥɶɜɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɩɪɚɜɭɞɚɥɿ±Ɇɉɪɉɿɡɨɤɪɟɦɚɬɿɣɱɚɫɬɢɧɿɣɨɝɨɧɨɪɦɹɤɚɪɟɝɭɥɸɽɩɪɨɰɟɫɭ-
ɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɚɞɠɟɛɟɡɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯɬɚɤɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨ-
ɝɨɪɢɧɤɭɜɢɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ>@
Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɭɰɢɜɿɥɶɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯɽɜɚɠɥɢɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɭɜɟɪɟ-
ɧɿɬɟɬɭɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟȯɋɜɞɚɥɨɫɹɞɨɫɹɝɧɭɬɢɫɟɪɣɨɡɧɢɯɭɫɩɿɯɿɜɧɚɲɥɹɯɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɋɚɦɟɬɨɦɭɜɢɜɱɟɧɧɹɞɠɟɪɟɥɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭȯɋɽɜɤɪɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɉɪɢɰɶɨɦɭɜɦɟɠɚɯɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɦɢɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɦɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɜɨɯ
ɤɥɚɫɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɆɉɪɉɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɫɭɞɭɹɤɢɣɦɚɽɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɩɪɚɜɭɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɭɞɿɜ>ɫ@ɋɥɿɞɬɚɤɨɠɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɪɟɞɦɟɬɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɨɪɦɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɲɢɪɲɢɦɩɪɨɬɟɧɚɡɜɚɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ
ɫɜɨɝɨɪɨɞɭɧɚɪɿɠɧɢɦɤɚɦɟɧɟɦ
ɋɥɿɞɬɚɤɨɠɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɞɠɟɪɟɥɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɦɚɥɨɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɢɦɢɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɯɨɱɚɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚȯɋɡɚɝɚɥɨɦɜɠɟɫɬɚɥɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚ-
ɭɤɨɜɢɯɩɨɲɭɤɿɜɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɊɚɡɨɦɿɡɬɢɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɰɢɜɿɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫȯɋɜɤɥɸɱɚɽɞɨɫɢɬɶ
ɲɢɪɨɤɟɤɨɥɨɞɠɟɪɟɥɞɨɹɤɢɯɨɤɪɿɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɚɥɟɠɚɬɶɬɚɤɨɠɚɤɬɢɭɯɜɚɥɟɧɿ
ɨɪɝɚɧɚɦɢȯɋɧɚɩɪɢɤɥɚɞɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢȯɋʋɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɩɪɨɩɪɨɰɟɞɭɪɢɧɟ-
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ>@ɊɟɝɥɚɦɟɧɬȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɬɚɊɚɞɢȯɋʋɜɿɞɤɜɿɬɧɹ
ɪɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɥɢɫɬɚɳɨɞɨɛɟɡɫɩɿɪɧɢɯɜɢɦɨɝ>@ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢ
ȯɋʋɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɩɪɨɜɪɭɱɟɧɧɹɜɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯȯɋɫɭɞɨɜɢɯɬɚɩɨɡɚɫɭɞɨɜɢɯɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜɭɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯ>@ɬɨɳɨɈɞɧɚɤɹɤɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶɜɢɳɟɜɦɟɠɚɯɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿ
ɦɢɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨɫɶɥɢɲɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɫɭɞɭɬɚɜɢɡɧɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶȻɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɧɟɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢȯɋʋ
ɩɪɨɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɬɚɜɢɡɧɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɜɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯɜɿɞ
ɫɿɱɧɹɪ>ɪ@ɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɜɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɭɧɚɡɜɭȱȻɪɸɫɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɜɩɨ-
ɞɚɥɶɲɨɦɭɫɚɦɟʀʀɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɚɜɬɨɪɭɬɟɤɫɬɿɫɬɚɬɬɿ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɤɚɡɚɬɢɳɨɰɟɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɹɤɿɿɧɲɿɊɟɝɥɚɦɟɧɬɢȯɋɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɩɨɞɿɛɧɿɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɨɤɪɟɦɚɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢȯɋʋɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɩɪɨɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɬɚɜɢ-
ɡɧɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɜɲɥɸɛɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯɚɬɚɤɨɠɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɛɚɬɶɤɿɜ
ɹɤɢɣɫɤɚɫɨɜɭɽɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢȯɋʋ>ɪ@ɬɚɊɟɝɥɚɦɟɧɬɊɚɞɢȯɋʋɜɿɞ
ɝɪɭɞɧɹɪɩɪɨɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɩɪɚɜɨɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɬɚɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯ
ɪɿɲɟɧɶɚɬɚɤɨɠɫɩɿɜɩɪɚɰɸɭɫɩɪɚɜɚɯɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɚɥɿɦɟɧɬɧɢɦɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢ>@ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞ
ɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞȽɚɚɡɶɤɢɯɤɨɧɜɟɧɰɿɣɡɩɢɬɚɧɶɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɨɤɿɜɹɤɿɬɚɤɨɠɽɞɠɟɪɟɥɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋȱɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɧɟɥɢɲɟɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭʀɯɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɣɬɢɯɰɿɥɟɣɹɤɿɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹɡɚʀɯɞɨɩɨɦɨɝɨɸɌɚɤȽɚɚɡɶ-
ɤɿɤɨɧɜɟɧɰɿʀɥɢɲɟɪɟɝɭɥɸɸɬɶɬɚɫɩɪɨɳɭɸɬɶɩɪɚɜɨɜɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɞɟɪɠɚɜɭɫɮɟɪɿɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿ
ɩɪɢɰɶɨɦɭɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶɭɫɮɟɪɿɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɧɚɬɨɦɿɫɬɶɡɝɚɞɚɧɿ
ȺɈɎɿɥɿɩ¶ɽɜ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɢɜɚɬɧɟɩɪɚɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟɩɪɚɜɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɰɢɜɿɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɜɿɞɧɨɪɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶ±ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɰɢɜɿɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫȯɋ>@
ɉɪɢɪɨɞɧɨɲɥɹɯɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɧɟɛɭɜɤɨɪɨɬɤɢɦɬɚɩɪɨɫɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɬɨɝɨɧɚɜɪɹɞɱɢɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɿɫɶɨɝɨɞɧɿɜɿɧɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹȼɚɠɥɢɜɨɸɜɿɯɨɸɧɚɰɶɨɦɭ
ɲɥɹɯɭ ɫɬɚɜȺɦɫɬɟɪɞɚɦɫɶɤɢɣɞɨɝɨɜɿɪ >@ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬ   ɚɞɠɟɫɚɦɟɣɨɝɨɧɨɪɦɚɦɢɛɭɥɨɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɆɉɪɉȯɋɚɜɿɞɬɚɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɇɟɞɚɪɦɚ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɤɚɡɭɸɬɶɳɨȺɦɫɬɟɪɞɚɦɫɶɤɢɣɞɨɝɨɜɿɪɞɭɠɟɫɢɥɶɧɨɡɦɿɧɢɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɆɉɪɉ
ɭɫɿɽʀȯɜɪɨɩɢ>@ȼɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɰɿɡɦɿɧɢɛɭɥɢɩɿɞɬɪɢɦɚɧɿɅɿɫɚɛɨɧɫɶɤɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ>@
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɚɡɚɬɢɳɨɦɟɯɚɧɿɡɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭȯɋ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚ-
ɧɢɣɫɬȺɦɫɬɟɪɞɚɦɫɶɤɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɧɟɛɭɜɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɣɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨɭɫɿɦɚɞɟɪɠɚɜɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ
ɌɚɤȾɚɧɿɹɧɟɛɟɪɟɭɱɚɫɬɿɭɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɧɟʀɞɿʀɡɧɚɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ
ɞɠɟɪɟɥɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɄɪɿɦɬɨɝɨɜɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɜɿɞɭɱɚɫɬɿɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶ
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹɬɚȱɪɥɚɧɞɿɹɯɨɱɚɞɨɰɶɨɝɨɱɚɫɭɜɨɧɢɚɤɬɢɜɧɨɰɟɩɪɚɜɨɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɥɢɋɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɹɤɫɥɭɲɧɨɜɤɚɡɭɽɆɿɪ¶ɹɦɎɪɸɞɟɧɬɚɥɶ0LUMDP)UHXGHQWKDOɭɱɚɫɬɶȼɟɥɢɤɨ-
ɛɪɢɬɚɧɿʀɬɚȱɪɥɚɧɞɿʀɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɨɸɧɟɥɢɲɟɿɡɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɚɣɡ±ɩɪɚɜɨɜɨʀɚɞɠɟɰɿ
ɞɟɪɠɚɜɢɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɫɢɫɬɟɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɹɤɚɿɫɬɨɬɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɳɨɞɿʀɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɪɟɲɬɢɞɟɪɠɚɜȯɜɪɨɩɢɚɬɨɦɭʀɯɭɱɚɫɬɶɨɫɨɛɥɢɜɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɽɧɟɞɿ-
ɽɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ>@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɠɟɪɟɥɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɜɯɨɞɹɬɶɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɪɚɜɚ
ȯɋɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɜɥɚɫɧɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɞɠɟɪɟɥɚɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶɿɡɬɢɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɹɤɿɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɸɬɶɳɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɞɠɟɪɟɥɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɰɿɥɢɦɪɹɞɨɦɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɩɪɚɤɬɢɱɧɨɤɨɠɧɢɦ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ >@Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ ɿɫɧɭɽɛɿɥɶɲɦɟɧɲɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɣɩɿɞɯɿɞ ɹɤɢɣɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɦɚɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɶɨɝɨɜɫɿɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚȯɋɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɩɟɪɜɢɧɧɿɬɚɜɬɨɪɢɧɧɿȾɨɩɟɪɲɢɯɧɚ-
ɥɟɠɚɬɶɞɨɝɨɜɨɪɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɹɤɢɯɞɿɽȯɋɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɚɛɨɨɫɧɨɜɧɿɚɤɬɢȯɋɬɚɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɩɪɚɜɚɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢɞɠɟɪɟɥɽ ɬɟɳɨɜɨɧɢɩɨɯɨɞɹɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɞɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜ ɩɨ
ɫɭɬɿɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɬɚɦɚɸɬɶɧɚɣɜɢɳɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭɳɨɞɨɜɫɿɯɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚ
ȯɋ ɚ ɬɨɦɭɽɨɫɧɨɜɧɨɸɞɥɹɜɬɨɪɢɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥɄɪɿɦɬɨɝɨɋɭɞɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿȯɋ ɧɚɞɚɥɿ±ɋɋȯɋ
ɧɟɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚʀɯɡɦɿɫɬɨɦɩɪɨɬɟɦɚɽɩɪɚɜɨɬɥɭɦɚɱɢɬɢʀɯȼɬɨɪɢɧɧɿɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚ
ɋɨɸɡɭɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɚɨɫɧɨɜɿɩɟɪɜɢɧɧɢɯɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɦɚɸɬɶɩɨɯɿɞɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɩɨɜɢɧɧɿʀɦɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢɄɪɿɦɬɨɝɨɜɬɨɪɢɧɧɿɞɠɟɪɟɥɚɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɨɪɝɚɧɚɦɢȯɋɜɦɟɠɚɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɹɤɚɜɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹɧɢɯɞɟɪɠɚɜɚɦɢɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢɜɩɟɪɜɢɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯɚɬɨɦɭɤɨɥɨɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ
ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɜɬɨɪɢɧɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢɽɧɚɩɟɪɟɞɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦȼɬɨɣɠɟɱɚɫɧɟɦɨɠɧɚɧɟɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ
ɿɡɞɭɦɤɨɸɩɪɨɬɟɳɨɫɚɦɟɜɬɨɪɢɧɧɟɩɪɚɜɨȯɋɹɤɟɫɬɜɨɪɟɧɨɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢȯɋɽɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɦ
>@ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɡɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɨɫɧɨɜɧɟɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɜɬɨɪɢɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɡɚɣɦɚɸɬɶɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɚȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɬɚɊɚɞɨɸȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɊɟ-
ɝɥɚɦɟɧɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɬɢɦɳɨɦɚɸɬɶɰɿɥɿɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɭɫɮɟɪɭɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɜɭɫɿɯɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɜɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯɹɤ
ɬɚɤɿɳɨɦɿɫɬɹɬɶɧɨɪɦɢɩɪɚɜɚɳɨɡɚɦɿɧɹɸɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶɚɬɨɦɭɧɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶɈɫɧɨɜɧɿɞɠɟɪɟɥɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ȯɋɡɚɫɜɨɽɸɩɪɚɜɨɜɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɽɫɚɦɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɊɚɞɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭȼɬɨɣɠɟɱɚɫɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɧɟɽɽɞɢɧɢɦɜɬɨɪɢɧɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɨɫɤɿɥɶɤɢɤɪɿɦɧɢɯɬɚɤɨɠɿɫɧɭɸɬɶ
ɿɧɲɿɜɢɞɢɜɬɨɪɢɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥɞɢɪɟɤɬɢɜɢɧɟɽɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɨɫɤɿɥɶɤɢɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɿ³ɡɟɥɟɧɿɤɧɢɝɢ´ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ±JUHHQSDSHUVɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɄɨɦɿɫɿɽɸȯɋɡɦɟɬɨɸɜɢɫɥɨɜɢɬɢ
ɜɥɚɫɧɟɛɚɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɚɨɬɪɢɦɚɬɢɡɜɨɪɨɬɧɭɪɟɚɤɰɿɸɜɿɞɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɝɪɭɩɚɬɚɤɨɠɩɪɚɤ-
ɬɢɤɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ±FDVH ODZɋɋȯɋɚɛɨɹɤɜɿɧɧɚɡɢɜɚɜɫɹɪɚɧɿɲɟ±ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɭɞɭ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɞɚɥɿ ±ȯɋɋɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚ ɬɟɳɨ ɬɚɤɚɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɫɿɞɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟ
ɦɿɫɰɟɜɫɢɫɬɟɦɿɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚȯɋɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɰɟɣɋɭɞɡɞɿɣɫɧɸɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɜɬɨɪɢɧɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦȯɋɉɪɢɰɶɨɦɭɹɤɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɭɣɨɝɨɪɿɲɟɧɧɿɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɭɫɩɪɚɜɿʋ&
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɄɨɦɿɫɿɹɩɪɨɬɢɄɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢɬɚɤɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɞɭɫɿɩɪɚɜɚȯɋɚ
Ⱥɧɝɥɨɦɨɜɧɢɣɬɟɪɦɿɧɹɤɢɣɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɦɢɹɤ³ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ´UHJXODWLRQɦɨɠɟɬɚɤɨɠɛɭɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣɹɤ
³ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ´³ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ´³ɫɬɚɬɭɬ´
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɧɟɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ>@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɱɢɫɥɚɜɬɨ-
ɪɢɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɚɬɨɦɭɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɋɋȯɋȯɋɋ
ȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɢɣɲɨɜɧɚɡɦɿɧɭȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɿɣɤɨɧɜɟɧɰɿʀɪɩɪɨɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɬɚɜɢ-
ɡɧɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɭɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯ>@ȼɤɚɡɚɧɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹɛɭɥɚɧɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨɜɞɚɥɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɚɤɬɨɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɪɚɤɬɢɤɢɣɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɬɨɦɭɊɟɝɥɚɦɟɧɬɹɤɢɣ
ʀʀɡɦɿɧɢɜɦɚɣɠɟɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣʀɣɡɚɡɦɿɫɬɨɦɤɪɿɦɬɨɝɨɩɪɨɬɹɝɨɦɦɚɣɠɟɪɨɤɿɜʀʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɛɭɥɨɫɬɜɨ-
ɪɟɧɨɡɧɚɱɧɢɣɦɚɫɢɜɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚȯɋɋɹɤɟɞɿɽɿɳɨɞɨȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ>ɪ@
Ɉɬɠɟ ȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɦɚɽɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɭɫɮɟɪɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɌɚɤɭɩɉɪɟɚɦɛɭɥɢ
ɰɶɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɳɨɜɿɧɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɨɫɧɨɜɧɿɰɢɜɿɥɶɧɿɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɩɢɬɚɧɧɹɡɚɜɢɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹɦɬɢɯ ɹɤɿ ɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿɐɟɣɩɪɢɩɢɫɩɪɟɚɦɛɭɥɢɪɟɮɪɟɧɨɦɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɧɨɪɦɚɯ ɫɚɦɨɝɨ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭɡɨɤɪɟɦɚɭɱɫɬɉɪɢɰɶɨɦɭɜɤɚɡɚɧɚɧɨɪɦɚɨɫɨɛɥɢɜɢɦɱɢɧɨɦɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɪɢɪɨɞɢɫɭɞɭɚɛɨɬɪɢɛɭɧɚɥɭɇɚɩɟɜɧɨɞɥɹɬɨɝɨ
ɚɛɢɨɫɨɛɥɢɜɢɦɱɢɧɨɦɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɞɿɸɬɶɳɨɞɨ
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɰɹɠɧɨɪɦɚɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɳɨɜɿɧɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶ-
ɫɹɞɨɬɚɤɢɯɝɪɭɩɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɳɨɞɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯɞɨɯɨɞɿɜɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɨɞɚɬɤɢɳɨɞɨɦɢɬɧɢɯ
ɡɛɨɪɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɉɪɨɬɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɰɢɜɿɥɶɧɿ
ɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɩɢɬɚɧɧɹ´ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɫɟɪɣɨɡɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿɨɫɨɛɥɢɜɨɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɬɟɳɨ
ɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȯɋɦɨɠɭɬɶɩɨɪɿɡɧɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɪɢɪɨɞɭɰɢɜɿɥɶɧɢɯɬɚɤɨɦɟɪ-
ɰɿɣɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧȼɫɢɥɭɰɶɨɝɨȯɋɋɋɋȯɋɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɧɚɞɚɜɚɜɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɜɤɚɡɚɧɨʀɧɨɪɦɢɜ
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɬɨɞɿɤɨɥɢɜɨɧɚɦɿɫɬɢɥɚɫɶɭȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɿɣɤɨɧɜɟɧɰɿʀəɤɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɨɠɧɚ
ɧɚɜɟɫɬɢɫɩɪɚɜɭɌȱȺɊȾɋȺɩɪɨɬɢɄɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ7,$5'6$Y6WDDWGHU1HGHUODQGHQɪɿɲɟɧɧɹ
ɭɹɤɿɣɛɭɥɨɜɢɧɟɫɟɧɨȯɋɋɭɬɪɚɜɧɿɪ>@ɍɧɚɡɜɚɧɨɦɭɪɿɲɟɧɧɿȯɋɋɱɿɬɤɨɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɱɫɬȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɡɝɚɞɚɧɿɭɧɨɪɦɿɩɨɧɹɬɬɹɦɚɸɬɶɬɥɭɦɚɱɢɬɢɫɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɩɪɢɰɶɨɦɭɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɦɚɸɬɶɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢɫɶɧɨɪɦɢɫɚɦɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɚɜɠɟɩɨɬɿɦɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɪɚɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɞɢɜɩɚɪɚɝɪɚɮɢɬɚɡɝɚɞɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿɫɭɞɢɩɨɜɢɧɧɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɳɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿɭɱɫɬɩɢɬɚɧɧɹɞɨɹɤɢɯɧɟɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹɊɟɝɥɚɦɟɧɬɽɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɹɤɿɜɬɿɦɧɟɡɜɭɠɭɸɬɶɡɦɿɫɬɩɨɧɹɬɬɹ³ɰɢɜɿɥɶɧɿɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɩɢɬɚɧɧɹ´
ɞɢɜɩɚɪɚɝɪɚɮɡɝɚɞɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɫɩɨɪɚɯ ɩɪɨ ɩɪɚ-
ɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢɋɭɞ ɬɚɤɨɠ
ɜɤɚɡɚɜɹɤɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɫɥɿɞɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɬɚɤɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɁɨɤɪɟɦɚɚɧɚ-
ɥɿɡɭɸɱɢɜɥɚɫɧɭɩɪɚɤɬɢɤɭɋɭɞɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɚɽɛɭɬɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɫɬɨɪɿɧɚɬɚɤɨɠɧɨɪɦɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɰɿɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɩɪɚɜɿɞɢɜɩɚɪɚɝɪɚɮ
ɡɝɚɞɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɋɭɞɬɚɤɨɠɜɤɚɡɭɽɳɨɰɢɜɿɥɶɧɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɧɟɜɢɧɢɤɚɸɬɶɬɚɦ
ɞɟɨɪɝɚɧɜɥɚɞɢɪɟɚɥɿɡɭɽɫɜɨʀɜɥɚɞɧɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɞɢɜɩɚɪɚɝɪɚɮɢɬɚɡɝɚɞɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ
ɊɚɡɨɦɿɡɬɢɦɱɫɬȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɢɡɧɚɱɚɽɿɩɟɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɜɢɤɥɸɱɟɧɶ±ɩɢɬɚɧɶ
ɹɤɿɡɚɫɜɨʀɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɯɨɱɚɿɽɰɢɜɿɥɶɧɢɦɢɚɛɨɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɩɪɨɬɟɧɟɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶɩɿɞɞɿɸɊɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɭȾɨɧɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɩɢɬɚɧɧɹɚɪɛɿɬɪɚɠɭɩɢɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɩɢɬɚɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɿɡ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɦɢɪɨɜɨʀɭɝɨɞɢɜɩɪɨɰɟɫɿɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɬɚɿɧɲɢɯɩɨɞɿɛɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɳɨɞɨɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿɩɪɚɜɨ±ɬɚɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɹɤɟɜɢ-
ɧɢɤɚɽɿɡɲɥɸɛɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɩɢɬɚɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɿɡɫɩɚɞɤɨɜɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɡɚɩɨɜɿɬɢəɤɛɚɱɢɦɨɩɟɪɟɥɿɤɜɢɤɥɸɱɟɧɶɽɞɨɜɨɥɿɲɢɪɨɤɢɦɄɪɿɦɬɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿɬɚɤɨɠɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɫɤɥɚɞɧɨɳɿɚɞɠɟɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɝɨɹɤɿɫɩɪɚɜɢɽɰɢɜɿɥɶ-
ɧɢɦɢɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɩɨɬɪɟɛɭɽɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶɡɦɿɫɬɹɤɢɯɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɫɢɫ-
ɬɟɦɚɯɈɞɧɚɤɡɚɪɨɤɢɞɿʀɹɤɫɚɦɨɝɨȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɬɚɤɿɣɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɢɰɿȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨʀ
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɨɦɚɫɢɜɫɭɞɨɜɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭ
ɈɬɠɟɹɤɛɚɱɢɦɨɮɨɪɦɚɥɶɧɿɦɟɠɿɞɿʀȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɩɟɪɲɨɸɬɚɞɪɭɝɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢɫɬɽɞɨɜɨɥɿɲɢɪɨɤɢɦɢɌɚɤɫɚɦɨɲɢɪɨɤɨɸɽɣ³ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ´ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɜɿɧɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜɭɫɿɯɞɟɪɠɚɜɚɯȯɋɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɿɬɶɧɚɬɟɳɨɹɤɜɢɩɥɢɜɚɽɿɡɡɦɿɫɬɭɩɉɪɟ-
ɚɦɛɭɥɢɬɚɱɫɬȾɚɧɿɹɧɟɽɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɰɟɸɉɪɨɬɟȯɋɬɚɄɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨɦȾɚɧɿɹɛɭɥɨɭɤɥɚɞɟɧɨɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɭɭɝɨɞɭɳɨɞɨɞɿʀȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀȾɚɧɿʀ>@
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɢɜɚɬɧɟɩɪɚɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟɩɪɚɜɨ
ɑɚɫɨɜɿɦɟɠɿɞɿʀȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡɣɨɝɨɜɫɬɭɩɨɦɜɫɢɥɭȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱ
ɫɬɜɿɧɜɫɬɭɩɚɽɜɫɢɥɭɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɛɟɪɟɡɧɹɪɊɟɝɥɚɦɟɧɬɜɢɡɧɚɱɚɽɳɨɣɨɝɨɧɨɪɦɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹɞɨɫɭɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɳɨɛɭɥɢɪɨɡɩɨɱɚɬɿɩɿɫɥɹɰɿɽʀɞɚɬɢɚɬɚɤɨɠɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɹɤɿɛɭɥɢɜɢɞɚɧɿ
ɩɿɫɥɹɧɟʀɱɫɬɉɪɚɜɢɥɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɝɨɱɢɛɭɥɢɩɪɨɰɟɫɪɨɡɩɨɱɚɬɨɚɞɨɤɭɦɟɧɬɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱ  ɫɬ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɝɥɚɜɚ9ȱȱɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢɩɪɚɜɨɜɢɦɢ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɡɝɚɞɚɧɚȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɚɤɨɧɜɟɧɰɿɹɳɨɬɚɤɨɠɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɡɧɚɱɚɽɱɚɫɨɜɿ
ɦɟɠɿɣɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɈɬɠɟȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɜɤɥɸɱɚɽɧɨɪɦɢɞɜɨɯɜɟɥɢɤɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞ-
ɫɭɞɧɨɫɬɿɫɩɪɚɜɢɡɿɧɨɡɟɦɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɫɭɞɨɜɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɬɚɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɿɧɨɡɟɦ-
ɧɢɯɫɭɞɿɜɄɨɠɧɨɦɭɿɡɰɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɝɥɚɜɭɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɬɚɤɝɥɚɜɚȱȱɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɜɊɟɝɥɚɦɟɧɬɿɹɤɿɪɟɲɬɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ
ɚɝɥɚɜɚȱȱȱ±ɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɤɪɟɦɚɝɥɚɜɚ,9ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɦɢɪɨɜɢɦɭɝɨɞɚɦɬɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɦɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɹɤɢɯɦɨɠɥɢɜɟɩɪɢɦɭɫɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɝɥɚɜɚ9ɽɫɜɨɝɨɪɨɞɭɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɞɨɝɥɚɜɢȱȱɨɫɤɿɥɶɤɢɮɿɤɫɭɽɡɚɝɚɥɶɧɿɩɨɧɹɬɬɹɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɨɠɥɢɜɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɪɦɝɥɚɜɢȱȱɜɩɟɪɲɭ
ɱɟɪɝɭ±ɰɟɩɪɚɜɢɥɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɨɤɪɟɦɢɯ
ɞɟɪɠɚɜȯɋ
ɉɢɬɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜəɤɜɤɚɡɭɸɬɶɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɰɟɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɫɬɜɨɪɸɽ
³ɫɢɫɬɟɦɭɫɭɜɨɪɢɯɬɚɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɤɟɪɨɜɚɧɭɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɩɪɚɜɨɜɨʀɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɜɡɚɽɦɧɨʀɞɨɜɿɪɢ´>@
ɌɚɤɭɜɤɚɡɚɧɨɦɭɊɟɝɥɚɦɟɧɬɿɡɧɚɣɲɨɜɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣɳɟɞɚɜɧɿɦɢɪɢɦɥɹɧɚɦɢɩɪɢɧ-
ɰɢɩDFWRUVHTXLWXU IRUXPUHL ɿɫɚɦɟɜɿɧɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣɜɨɫɧɨɜɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɫɩɪɚɜɢɹɤɚɦɚɽ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪȼɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɬɚɱɫɬȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶɫɩɪɚɜɢɫɭɞɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɬɨɛɬɨɩɨɡɨɜɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɩɨɞɚɧɢɣɥɢɲɟɞɨɫɭɞɭɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɚɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɡɰɶɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɥɢɲɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Ɍɚɤɿɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɪɨɡɞɿɥɚɦɢ±ɝɥɚɜɢȱȱɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɬɚɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɪɨɡɞɿɥ  ɝɥɚɜɢ ȱȱ ɧɚɩɪ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯɳɨɞɨɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɩɨɡɨɜɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɞɚɧɨɡɚɦɿɫɰɟɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɩɿɪɧɨɝɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɜɢɤɥɸɱɧɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɪɨɡɞɿɥɝɥɚɜɢȱȱɧɚɩɪɭɫɩɪɚɜɚɯɳɨɞɨɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɧɚɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ
ɩɨɡɨɜɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɞɚɧɢɣɥɢɲɟɡɚɦɿɫɰɟɦɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɦɚɣɧɚ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ³ɫɥɚɛɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ´ ZHDNHU SDUW\ GLVSXWHV ± ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭɬɚɤɨʀɹɤɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɚɨɫɨɛɚɫɩɨɠɢɜɚɱɚɛɨɧɚɣɦɚɧɢɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤɪɨɡɞɿɥɢɝɥɚɜɢȱȱ
ɧɚɩɪɭɫɩɪɚɜɚɯɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɿɡɬɪɭɞɨɜɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɩɪɚɰɿɜɧɢɤɦɨɠɟɩɨɞɚɬɢɩɨɡɨɜɬɚɤɨɠɭɫɭɞ
ɡɚɦɿɫɰɟɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɢɦɬɪɭɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɛɨɪɭɫɬɨɪɿɧɪɨɡɞɿɥɝɥɚɜɢȱȱɧɚɩɪɫɬɨɪɨɧɢɫɩɨɪɭɦɨɠɭɬɶɭɤɥɚɫɬɢɩɢɫɶ-
ɦɨɜɢɣɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɢɛɿɪɫɭɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɨɝɨɧɚɞɚɬɢɫɭɞɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞɫɩɪɚɜɢɚɛɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɦɨɠɟɡ¶ɹɜɢɬɢɫɶɞɨɫɭɞɭɱɢɦɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɫɭɞɭɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɦɨɜɱɚɡɧɨʀɡɝɨɞɢ
WDFLWSURURJDWLRQ).
əɤɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶɜɢɳɟɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɦɊɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ɫɭɞɭɽɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɸɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɩɨɩɟɪɲɟɹɤɳɨɫɭɞɧɚɞɿɥɟɧɢɣɜɢɤɥɸɱɧɨɸɸɪɢɫɞɢɤɰɿɽɸɬɨɠɨ-
ɞɟɧɿɧɲɢɣɫɭɞɜɠɟɧɟɦɨɠɟɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɩɪɚɜɭɉɨɞɪɭɝɟɹɤɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɜɢɫɥɨɜɢɜɦɨɜɱɚɡɧɭɡɝɨɞɭɧɚ
ɪɨɡɝɥɹɞɫɩɪɚɜɢɭɫɭɞɿɞɨɹɤɨɝɨɡɜɟɪɧɭɜɫɹɩɨɡɢɜɚɱɬɨɠɨɞɟɧɿɧɲɢɣɫɭɞɬɚɤɨɠɜɠɟɧɟɦɨɠɟɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɫɩɪɚɜɭɉɨɬɪɟɬɽɭɫɩɪɚɜɚɯɿɡɬɚɤɡɜɚɧɨɸ³ɫɥɚɛɤɨɸɫɬɨɪɨɧɨɸ´ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɿɭɝɨɞɨɸɫɬɨɪɿɧɥɢɲɟɡɚɩɟɜɧɢɯɭɦɨɜ
ɞɢɜɫɬɫɬɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟɜɿɧɲɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɬɨɪɨɧɚɦɢɜɢɛɨɪɭɫɭɞɭɲɥɹɯɨɦɭɤɥɚ-
ɞɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɧɚɞɿɥɹɽɨɛɪɚɧɢɣɫɭɞɜɢɤɥɸɱɧɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸɧɚɪɨɡɝɥɹɞɫɩɪɚɜɢɉɨ
ɩ¶ɹɬɟɭɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɩɪɚɜɚɡɞɿɣɫɧɢɬɢɜɢɛɿɪɫɭɞɭɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɜɿɧɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞɨɛɢɪɚɽɫɭɞɹɤɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɫɩɪɚɜɭȼɪɟɲɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ
ɧɚɥɟɠɢɬɶɫɭɞɭɡɚɦɿɫɰɟɦɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɬɢɦɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɬɿɥɶɤɨɯɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨɫɭɞɭɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɫɢ-
ɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɫɩɪɚɜɚɦɿɠɨɞɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɳɨɞɨɨɞɧɨɝɨɿɬɨɝɨɠɩɪɟɞɦɟɬɭɦɨɠɟɩɨɬɪɚɩɢɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞ
ɜɪɿɡɧɿɫɭɞɭɁɦɟɬɨɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɿɛɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɞɿɥɭɝɥɚɜɢ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ȱȱɹɤɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɨɡɨɜɚɦɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞɿOLVSHQGHQVɚɬɚɤɨɠɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɫɭɞɨɜɢɦɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹɦUHODWHGDFWLRQ).
ɁɚɝɚɥɶɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢOLVSHQGHQVɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɫɬɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɹɤɚɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽɳɨɫɭɞɹɤɢɣɞɪɭɝɢɦɩɪɢɣɧɹɜɫɩɪɚɜɭɞɨɫɜɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɡɭɩɢɧɢɬɢʀʀɪɨɡɝɥɹɞɞɨɬɨɝɨ
ɱɚɫɭɩɨɤɢɫɭɞɹɤɢɣɜɿɞɤɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɟɪɲɢɦɧɟɜɢɡɧɚɱɢɬɶɫɹɳɨɞɨɧɚɹɜɧɨɫɬɿɭɧɶɨɝɨɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ȼɬɨɦɭɪɚɡɿɹɤɳɨɫɭɞɹɤɢɣɩɟɪɲɢɦɜɿɞɤɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɫɜɨɸɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸɧɚɪɨɡɝɥɹɞ
ɫɩɪɚɜɢɿɧɲɿɫɭɞɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶɜɿɞɜɥɚɫɧɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɧɚɤɨɪɢɫɬɶɬɚɤɨɝɨɫɭɞɭIRUXPQRQ
FRQYHQLHQV).
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɬɚɤɢɦɢɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧ-
ɧɹɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɨɞɧɟɡɨɞɧɢɦɜɬɚɤɨɦɭɬɿɫɧɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɳɨʀɯɨɤɪɟɦɢɣɪɨɡɝɥɹɞɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨ
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹɧɟɫɭɦɿɫɧɢɯɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶȼɪɚɡɿɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɚɤɢɯɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶɪɿɡɧɢɦɢɫɭɞɚɦɢɜɫɿɫɭɞɢ
ɨɤɪɿɦɩɟɪɲɨɝɨɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɡɭɩɢɧɢɬɢɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɡɚɡɚɹɜɨɸɫɬɨɪɨɧɢɬɚɤɿɫɭɞɢɦɨɠɭɬɶ
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶɜɿɞɜɥɚɫɧɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɧɚɤɨɪɢɫɬɶɫɭɞɭɹɤɢɣɩɟɪɲɢɦɜɿɞɤɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɡɚ
ɭɦɨɜɢɳɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨɿɧɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢɞɨɩɭɫɤɚɽɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɩɨɡɨɜɿɜɚɬɚɤɨɠɫɭɞɹɤɢɣɩɟɪɲɢɦ
ɜɿɞɤɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɥɨɞɿɽɸɪɢɫɞɢɤɰɿɽɸɳɨɞɨɨɛɨɯɩɨɡɨɜɿɜ
ɉɪɟɞɦɟɬɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɨɯɨɩɥɸɽɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɝɥɚɜɚɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɪɦɜɤɚɡɚɧɨɝɨɊɟ-
ɝɥɚɦɟɧɬɭɹɤɜɢɡɧɚɧɧɹɫɬɬɚɤɿɩɪɢɦɭɫɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɫɬɜɢɧɟɫɟɧɢɯɜɫɭɞɚɯ
ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȯɋɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɦɨɠɥɢɜɢɦɜɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯɞɟɪɠɚɜɚɯɭɱɚɫɧɢɰɹɯȯɋɛɟɡɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɭɦɨɜɉɪɢɰɶɨɦɭɰɟɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɠɨɞɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɡɦɿɧɢɡɦɿɫɬɭɿɧɨɡɟɦɧɨ-
ɝɨɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɭɜɢɩɚɞɤɭɣɨɝɨɜɢɡɧɚɧɧɹɫɬɍɜɢɩɚɞɤɭɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ
ɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɫɭɞɩɟɪɲɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɞɨɹɤɨɝɨɧɚɞɿɣɲɥɚɡɚɹɜɚɩɪɨɩɪɢɦɭɫɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɨɝɨɪɿ-
ɲɟɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɧɟɝɚɣɧɨɜɢɞɚɬɢɞɨɡɜɿɥɧɚɬɚɤɟɩɪɢɦɭɫɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɪɢɰɶɨɦɭɜɿɧɧɟɡɞɿɣɫɧɸɽɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɪɿɲɟɧɧɹɿɧɟɦɨɠɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɛɫɬɚɜɢɧɞɥɹɜɿɞɦɨɜɢɭɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɟɧɿɫɬɫɬɰɶɨɝɨɠɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭȻɿɥɶɲɬɨɝɨɫɬɨɪɨɧɚɳɨɞɨɹɤɨʀɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɟ
ɦɚɽɩɪɚɜɚɧɚɰɿɣɫɬɚɞɿʀɪɨɛɢɬɢɛɭɞɶɹɤɿɡɚɹɜɢɫɬɉɟɪɟɝɥɹɞɧɚɞɚɧɨɝɨɫɭɞɨɦɞɨɡɜɨɥɭɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɣɡɚɡɚɹɜɨɸɛɭɞɶɹɤɨʀɿɡɫɬɨɪɿɧɜɫɭɞɿɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɬɚɤɢɣɫɭɞɧɚɞɿɥɟɧɢɣɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢɳɨɞɨɨɰɿɧɤɢɪɿɲɟɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɫɭɞɭɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɫɢɥɭɩɪɢɩɢɫɿɜɫɬɫɬȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɌɚɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɨɱɚɿɧɚɞɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɿɥɶɲɦɟɧɲɟɮɟɤɬɢɜɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶ
ɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɜɬɪɭɱɚɸɱɢɫɶɧɚɞɦɿɪɧɨɭɞɨɫɢɬɶɞɟɥɿɤɚɬɧɭɫɮɟɪɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɜɫɟɠɩɪɢ-
ɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨɳɨɩɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɬɪɢɜɚɥɢɦɜɱɚɫɿ>@
əɤɛɚɱɢɦɨȱȻɪɸɫɟɥɶɫɶɤɢɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɽɞɨɫɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭȯɋɊɚɡɨɦɿɡɬɢɦɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹɰɿɥɢɣɪɹɞɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɰɶɨɝɨɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɧɚɫɩɪɨɳɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɭɞɨɜɢɯ
ɪɿɲɟɧɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɪɨɪɨɝɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɦɊɟɝɥɚ-
ɦɟɧɬɭɫɩɨɪɿɜɜɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɦɚɽɩɨɫɬɿɣɧɟɦɿɫɰɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɡɚɦɟɠɚɦɢȯɋɬɨɳɨ>ɪ@
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚɨɱɿɤɭɜɚɬɢɳɨɜɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɰɟɣɊɟɝɥɚɦɟɧɬɡɚɡɧɚɽɿɫɬɨɬɧɢɯɡɦɿɧ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɩɨɞɚɥɶɲɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɫɭɞɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȯɋ
Ɉɬɠɟ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨ ȯɋ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɤɪɨɤɢ ɧɚɲɥɹɯɭ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɞɠɟɪɟɥɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɆɨɠɧɚ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨȯɋɫɬɜɨɪɟɧɿɞɿɽɜɿɩɪɚɜɨɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɞɨɫɹɝɧɭɬɢɝɨɥɨɜɧɨʀɦɟɬɢ ɿɫ-
ɧɭɜɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɩɨɛɿɝɬɢɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɫɭɞɢɞɜɨɯɞɟɪɠɚɜɹɤɢɦɫɩɪɚɜɚ
ɩɿɞɫɭɞɧɚɧɚɨɫɧɨɜɧɿʀɯɜɥɚɫɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɜɢɧɟɫɭɬɶɜɨɞɧɿɣɿɬɿɣɫɚɦɿɣɫɩɪɚɜɿɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɪɿɲɟɧɧɹ
>@Ȼɿɥɶɲɬɨɝɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨɩɪɨɰɟɫɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋ>ɫ@ɨɞɧɚɤ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟɩɪɨɰɟɫɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɿɞɨɫɿɽɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɦɐɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɨɞɪɚɡɭɤɿɥɶɤɨɦɚɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ±ɨɛɦɟɠɟɧɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɜȯɋɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɭɛɞɫɢɞɿɚɪ-
ɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿɧɚɹɤɢɯɡɚɫɧɨɜɚɧɟɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹȯɋ>@
ȼɬɨɣɠɟɱɚɫɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɧɟɽɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɹɜɢɳɟɦɨɫɤɿɥɶɤɢɦɚɽɣɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɋɟɪɟɞɧɢɯɫɥɿɞɧɚɡɜɚɬɢɩɨɩɟɪɲɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɥɢɲɟɜɬɢɯɫɮɟ-
ɪɚɯɹɤɿɧɚɞɭɦɤɭɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɰɶɨɝɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɚɰɟɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɬɨɝɨ
ɳɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɫɢɫɬɟɦɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɹɤɿɆɉɪɉɡɚɝɚɥɨɦɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɭɩɨ-
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɢɜɚɬɧɟɩɪɚɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟɩɪɚɜɨ
ɜɨɛɟɡɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨɩɨɫɩɿɯɭɉɨɞɪɭɝɟɬɚɤɚɩɨɟɬɚɩɧɚɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɥɢɠɭɜɚɬɢ
ɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɬɚɦɞɟɜɰɶɨɦɭɽɝɨɫɬɪɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɪɢɧɤɭɨɞɧɚɤɪɨɡɜɢ-
ɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɬɚɦɞɟɬɚɤɨʀɝɨɫɬɪɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɧɟɦɚɽɚɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɱɟɪɟɡ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɿɞɧɚɣɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɫɩɿɥɶɧɨɝɨɧɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ
ȼɬɨɣɠɟɱɚɫɿɫɧɭɸɬɶɿɧɟɞɨɥɿɤɢɉɨɩɟɪɲɟɰɟɧɚɞɦɿɪɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɜɰɚɪɢɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɿɞɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜ
ɪɚɦɤɚɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɋɨɸɡɭɓɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɩɨɪɨɞɠɭɽɿɧɲɭɩɪɨɛɥɟɦɭɹɤɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɦɨɜɚɪɟ-
ɝɥɚɦɟɧɬɿɜɽɧɟɬɨɱɧɨɸɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɸɚɛɨɦɿɫɬɢɬɶɫɟɪɣɨɡɧɿɩɪɨɝɚɥɢɧɢȺɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɢɬɚɧɶɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɿɥɢɲɟɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɹɤɟɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɡ
ɬɢɯɠɟɠɩɪɢɱɢɧɧɟɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɚɩɨɬɪɟɛɭɽɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭɹɤɢɣɦɨɠɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɥɢɲɟɨɞɢɧɨɪɝɚɧ±ɋɋȯɋɉɪɨɬɟɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɧɚɰɟɱɚɫɬɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɧɚɞɬɨɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭ>@
ȼɿɞɬɚɤɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȯɋɹɤ ɿ
ɡɚɝɚɥɨɦɆɉɪɉȯɋɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟɜɿɞɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɨɥɿɋɨɸɡɭɬɚɜɿɞɬɨɝɨɹɤɢɦɱɢɧɨɦɛɭɞɟ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɩɪɨɰɟɫɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɍɤɪɚʀɧɚɹɤɚɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚɜɥɚɫɧɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɧɚɛɭɬɢɱɥɟɧɫɬɜɨɜȯɋɦɚɽɚɤɬɢɜɧɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɡɚɰɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚ-
ɦɢɜɢɜɱɚɸɱɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɬɚɩɨɦɿɪɿɩɨɬɪɟɛɢɡɚɩɨɡɢɱɭɜɚɬɢɣɨɝɨɡɬɢɦɳɨɛɭɪɚɡɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨʀɦɟɬɢɜɢɹɜɢɬɢɫɶɝɨɬɨɜɨɸɞɨɜɯɨɞɠɟɧɧɹɭɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɚɜɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪȯɋ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
0LUMDP)UHXGHQWKDO7KHIXWXUHRI(XURSHDQ&LYLO3URFHGXUH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@(XURSHDQ-RXUQDORI
&RPSDUDWLYH/DZ9RO'HFHPEHU±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZHMFORUJDUWKWPO1BB
6WRQH3HWHU(83ULYDWH,QWHUQDWLRQDO/DZ6HFRQGHGLWLRQ36WRQH±*ORV(GZDUG(OJDU3XEOLVKLQJ
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&RXQFLO5HJXODWLRQ (&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 >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@  2I¿FLDO -RXUQDO RI (XURSHDQ 8QLRQ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ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>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@2I¿FLDO-RXUQDORI(XURSHDQ
8QLRQ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS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DQG HQIRUFHPHQW RI GHFLVLRQV DQG FRRSHUDWLRQ LQ PDWWHUV UHODWLQJ WR PDLQWHQDQFH REOLJDWLRQV >ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@2I¿FLDO-RXUQDORI(XURSHDQ8QLRQ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS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